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«Инвестиции» – слово иностранного происхождения (от лат. 
investire, нем. investition), в переводе – долгосрочное вложение капи-
тала в какие-либо объекты, социально-экономические программы, 
проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения 
дохода и социального эффекта. [1, с. 13]. Под инвестициями понима-
ются денежные средства, ценные бумаги, и иное имущество, в том 
числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладыва-
емые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности  
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта. Инвестирование в производство особенно важно, поскольку 
оно способствует развитию производства различных отраслей госу-
дарства и повышению экономической эффективности её работы, что 
в дальнейшем положительно скажется на результатах в сфере им-
портозамещения и промышленной независимости страны. Инвести-
ции необходимы для стабильного развития экономики, обеспечения 
устойчивого экономического роста. Они определяют рост ВВП, про-
изводительности труда, способствуют снижению затрат и повыше-
нию качества продукции и тем самым повышению конкурентоспо-
собности на рынке. Активный инвестиционный процесс предопреде-
ляет экономический потенциал страны в целом, способствует 
повышению жизненного уровня населения.  
Стратегической целью инвестиционной политики является при-
влечение инвестиций в основной капитал и их приоритетное направ-
ление в инновации, развитие человеческого потенциала и сферы, 
призванные обеспечить экологическую и социально-экономическую 
безопасность страны [2, с.140]. 
По итогам 9 месяцев 2018 года поступление иностранных инве-
стиций в Республику Беларусь составило 7,7 млрд. долларов США. 
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Отраслевая структура инвестиций: промышленность (32,1%); транс-
портная деятельность (20,1%); строительство (4,8%) и др. [3]. 
Инвестиционная политика Республики Беларусь на период 2021-
2030 годы предусматривает приоритетное использование инвестици-
онных ресурсов в человеческий потенциал, развитие высокотехноло-
гичного сектора экономики на основе использования инновацион-
ных технологий, обеспечивающих выход на лидирующие позиции  
в мире по отдельным направлениям научно-технического развития, 
вхождение в группу стран-лидеров по ряду прорывных производств 
[2, с.142]. 
Сегодня, как никогда очевидно, что конкурентоспособность эко-
номики государства достигается, когда научно-технический про-
гресс, новые и высокие технологии становятся приоритетным 
направлением развития народного хозяйства. Учитывая это, Респуб-
лика Беларусь стремится урегулировать научную и инновационную 
деятельности путём создания правовых, экономических, социаль-
ных, организационных и других условий, обеспечивающих создание 
"под ключ" производств новой конкурентоспособной продукции на 
основе современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий в интересах развития экономики  
и повышения уровня жизни населения. 
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